





  ช ‘ูขยะ’วาระแหงชาต-ิคนไทยทิ้งหน ักมาก
สวนทางโรงไฟฟา‘พลังงานขยะ’ไมคบื 
 | 09/06/58  
  สองไทมไลนผดุโรงไฟฟา ตามแผน PDP
2015 รวม 29 โรง หวัน่  ‘นวิเคลยีร’ ตามมาแน 
 | 17/05/58  
  สปช. ดัน ‘โซลารรฟู' หวัง 20 ป ลานหลังคา
เรอืน พลกิประเทศหรอืขายฝน? 
 | 29/01/58  
  เ กาะตดิ PDP 2015: ความตองการไฟฟาลด
ฮวบ ดันแผนอนรุ ักษพลังงาน 
 | 27/01/58  










  เขานอก-ออกในก ับนยิาย Small Place 
 | 16/02/59  
  พมาหยดุสงกาซใหไทย 20-23 ก.พ.นี้  
 | 15/02/59  





ทมีขา่ว TCIJ 09 มถินุายน 2558
ภาพจาก chiangmainews
แม “ขยะ” จะเปนอกีหนึ่งพลังงานหมนุเวยีนที่มศี ักยภาพของประเทศ  เพราะคนไทยสรางขยะไดตอป
รวมกันกวา 26.77 ลานตัน แตกลับพบวานาํไปผลติไฟฟาไดเพยีง 0.86 ลานตัน และจายไฟเขาระบบได
เพยีง 74.717 เมกะวัตต เทานัน้
เมื่อวันที่ 5 มถินุายน ซึ่งเปนวันสิ่งแวดลอมโลก พล.อ.ประยทุธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีและหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ไดพดูในรายการ “คนืความสขุใหคนในชาต”ิ ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกจิแหง
ประเทศไทย ความตอนหนึ่ง  กลาวถงึโครงการโรงไฟฟาจากขยะมลูฝอย วาเปนสิ่งสาํคัญ ชวยลดการผลติไฟฟาดวย
แกสและนํ้ามัน จงึขอใหประชาชนอยาขัดแยง ยอมเสยีสละ  พรอมบอกวารัฐบาลไดประกาศใหขยะมลูฝอยเปนวาระ
แหงชาต ิโดยมอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม จัดทาํโรดแมปการจัดการขยะมลูฝอยและ
ของเสยีอันตราย ใหทกุภาคสวนเขามารวมดาํเนนิการและใหกระทรวงมหาดไทยเปนแกนหลัก       




หมนุเวยีน โดยเฉพาะในกลุมขยะของเสยีเพื่อผลติเปนพลังงาน ซึ่งเปนไปตามนโยบายหลักของรัฐบาลนัน้ แตในภาพ
รวมแลวพบวาความกาวหนาของการใชขยะมาผลติเปนพลังงานไฟฟาของประเทศไทยยังไมคบืหนาเทาที่ควร โดยป
2556 ขอมลูจากกรมควบคมุมลพษิไดทาํการสาํรวจขอมลูปรมิาณขยะมลูฝอยทัว่ประเทศใหมทัง้หมดพบวา ปรมิาณ
ขยะมลูฝอยที่เกดิขึ้นทัว่ประเทศมจีาํนวน  26.77 ลานตัน แตมกีารนาํขยะมาผลติไฟฟาเพยีง 0.86 ลานตัน เทานัน้
ขอมลูจากกระทรวงพลังงานที่เปดเผยเมื่อเดอืนเมษายน 2558  ระบวุาปจจบุันการผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟาขยะใน
ประเทศไทย มกีารใชพลังงานจากขยะที่สามารถจายไฟฟาเขาสูระบบเชงิพาณชิย (Commercial Operation Date :
COD) แลวทัง้สิ้น 74.717 เมกะวัตต จาก 21 โครงการ รวมทัง้มโีครงการที่เซน็สัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase
Agreement : PPA) แลวและอยูระหวางการกอสรางอกี 112.568 เมกกะวัตต จาก 12 โครงการ และปจจบุันมี
โครงการที่มศีักยภาพไดรับอนมุ ัตกิารตอบรับซื้อไฟฟาเพิ่มเตมิอกี 12 โครงการ จาํนวน 171.688 เมกะวัตต
ซึ่งเมื่อเปรยีบเทยีบสัดสวนกับแหลงพลังงานหมนุเวยีนอื่นๆ แลว จากขอมลูของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนในป 2556
พบวาภาพรวมของการผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนนัน้ พลังงานจากชวีมวลมกีาํลังผลติสงูสดุคอื 2,230.05 เมกะวัตต
ตามมาดวย พลังงานแสงอาทติย 635.48 เมกะวัตต กาซชวีภาพ 262.73 เมกะวัตต พลังงานลม 222.71 เมกะวัตต
(สวนในป 2556 ไฟฟาจากพลังขยะมเีพยีง 47.48 เมกะวัตต)
เปาหมายการผลติพลังงานขยะ ป 2551-2565
โดยขอมลูจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ระบไุววา ตามแผนแลวเปาหมายการผลติพลังงานไฟฟาจากขยะของไทย
ระหวางป 2551-2565 นัน้อยูที่ 160 เมกกะวัตต (จากศักยภาพที่มกีวา 320 เมกกะวัตต) โดยในป 2559 ตามแผนที่
วางเอาไวจะมโีรงไฟฟาพลังงานขยะใน จ.ภเูกต็ เพิ่มขึ้น 2 แหง จ.ชลบรุ ี1 แหง จ.จันทบรุ ี1 แหง จ.ตาก 1 แหง และ
จ.ชลบรุ ี1 แหง สวนในป 2565 มเีปาหมายเพิ่มที่ จ.นครปฐม 3 แหง ชลบรุ ี1 แหง และเชยีงใหมอกี 1 แหง แตทัง้นี้
ในความเปนจรงินัน้ในหลายพื้นที่  ไมสามารถดาํเนนิการตามแผนไดเนื่องจากเกดิแรงตอตานในพื้นที่
สวนในดานปรมิาณการจัดหาพลังงานหมนุเวยีนขัน้ตนเมื่อจาํแนกตามชนดิพลังงาน พบวาการใชขยะมาผลติพลังงาน
ไฟฟาในป 2556 มกีารใชขยะเพยีง 862 พันตัน เมื่อเทยีบกับวัสดอุื่นๆ พบวามกีารใชกากออยสงูสดุคอื 31,709 พันตัน
วัสดเุหลอืใชทางการเกษตร 6,216 พันตัน แกลบ 2,139 พันตัน และฟน 256 พันตัน ตามลาํดับ
นโ ยบายสน ับสนนุ
ทัง้นี้แนวทางการสงเสรมิการผลติพลังงานจากขยะ กระทรวงพลังงานไดกาํหนดอัตรารับซื้อไฟฟาแบบ Feed in Tariff
(FiT) สาํหรับไฟฟาจากขยะ โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ(กพช.) ไดเหน็ชอบ FiT เมอืวันที่ 15
ธ.ค.2557 สาํหรับขยะชมุชน และ FiT สาํหรับขยะอตุสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ตามลาํดับ โดยอัตรารับซื้อ










แปรสภาพขยะเปนพล ังงาน  ภาพรวม ใ นระด ับทองถิ่น 
การนาํขยะมาผลติเปนพลังงานที่แพรหลายที่สดุในประเทศไทย
กย็ังคงเปนถังหมักกาซชวีภาพอยู เนื่องจากใชเทคโนโลยแีบบงายๆ และตนทนุตํ่า
จากขอมลูของกระทรวงพลังงานเมื่อเดอืนมนีาคม 2558 ระบวุาโครงการผลติพลังงานจากขยะในระดับชมุชนทองถิ่น มี
การดาํเนนิการดังเชน ในสวนขององคกรปกครองทองถิ่นนัน้ มโีครงการสงเสรมิการผลติพลังงานจากขยะชมุชนใน
เทศบาลและ อบต. จาํนวน 16 แหง โดยตดิตัง้ระบบผลติกาซชวีภาพเพื่อใชทดแทนกาซหงุตมและระบบผลติขยะเชื้อ
เพลงิ, โครงการสงเสรมิการผลติกาซชวีภาพจากตลาดสด จาํนวน 3 แหง ตดิตัง้ ณ ตลาด อตก. และ ตลาดถนอมมติร
กรงุเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาลเมอืงชัยภมู ิจ.ชัยภมู ิและโครงการถังหมักกาซชวีภาพจากขยะอนิทรยีขนาดเลก็
จาํนวน 540 ถัง ตดิตัง้ในโรงเรยีน โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานทหาร เปนตน
ในดานพลังงานจากกาซชวีภาพนัน้ ที่ผานมากระทรวงพลังงาน ไดสงเสรมิการผลติพลังงานโดยนาํของเสยีประเภท
ตางๆ เชน มลูสกุร นํ้าเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรมตางๆ มาผลติเปนพลังงาน ที่ผานมาภาครัฐไดมกีารสงเสรมิการผลติ
กาซชวีภาพรวมทัง้สิ้น 1,405,587,673 ลกูบาศกเมตรตอป เทยีบเทาพลังงานไฟฟา 291.2 เมกะวัตต ซึ่งสามารถ
จาํแนกเปนการผลติกาซชวีภาพจากนํ้าเสยีในโรงงานอตุสาหกรรมและการผลติกาซชวีภาพจากฟารมปศสุัตว
โดยการผลติกาซชวีภาพจากนํ้าเสยีในโรงงานอตุสาหกรรม ใชนํ้าเสยีจากแปงมันสาํปะหลัง เอทานอล (กากนํ้าตาล/มัน
สาํปะหลัง) นํ้ามันปาลม ยางพารา อาหาร กระดาษ และอื่นๆ รวมทัง้สิ้น 351 แหง ปรมิาตรกาซชวีภาพที่ได
1,165,390,709 ลกูบาศกเมตรตอป เทยีบเทาพลังงานไฟฟา 281.47 เมกกะวัตต
สวนการผลติกาซชวีภาพจากฟารมปศสุัตวนัน้ ใชนํ้าเสยีจาก 1) สกุรพันธุ/เนื้อ 2) เปดพันธุ/ไข/เนื้อ 3) โค/กระบอื 4)
ไกพันธุ/เนื้อ/ไข/โรงฆา 5) แกะ/แพะ รวมทัง้สิ้น 1,336 ฟารม ครอบคลมุจาํนวนปศสุัตว 235,878,786 ตัว ปรมิาตร
กาซชวีภาพที่ได 237,168,014 ลกูบาศกเมตรตอป เทยีบเทาพลังงานไฟฟา 9.74 เมกะวัตต
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังระบวุาจะไดเรงแกไขปญหาและอปุสรรคในการพัฒนาพลังงานขยะ โดยมกีารดาํเนนิ
งานที่สาํคัญ เชน ขอความรวมมอืในการแกไขผลักดันกฎระเบยีบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ การขอความรวมมอื
กับกระทรวงมหาดไทย และองคการปกครองทองถิ่น ในการสงเสรมิสรางการมสีวนรวมในพื้นที่ใหมคีวามรูที่ถกูตอง
ในการบรหิารจัดการขยะและโรงไฟฟาจากขยะ รวมถงึการประสานให การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย (กฟผ.) การ
ไฟฟานครหลวง (กฟน.) และการไฟฟาสวนภมูภิาค (กฟภ.) สนับสนนุการรับซื้อไฟฟาจากขยะ ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู
ระหวางการจัดโซนนิ่ง (Zoning) พื้นที่ที่มศีักยภาพจากพลังงานทดแทน โดยไดใหความสาํคัญกับการผลติพลังงานจาก
ขยะเปนลาํดับแรกอกีดวย




หลมุฝงกลบขยะมลูฝอยราชาเทวะ จ.สมทุรปราการ พื้นที่ฝงกลบ 50 ไร ผลติกระแสไฟฟาได 1 เมกกะวัตต
การลงทนุสรางโรงไฟฟาจากพลังงานขยะตองใชตนทนุระดับสบิลานถงึพันลาน ซึ่งพบวาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ อปท.
ตางๆ ไมสามารถหางบประมาณมาดาํเนนิการได สวนภาคเอกชนที่มศีักยภาพดานการลงทนุ กย็ังเจออปุสรรคตางๆ
โดยเฉพาะปญหาเรื่อง “แรงตานในพื้นที่” และ “ระบบสายสง” ที่พดูถงึในลาํดับตอไป
สาํหรับเทคนคิการนาํขยะไปทาํพลังงานไฟฟาที่มตีนทนุตํ่าและไดรับความนยิมมากที่สดุกค็อื เทคโนโลยกีารฝงกลบ




การฝงกลบขยะไดหลากหลาย เชน การนาํไปผลติกระแสไฟฟา ใชเปนเชื้อเพลงิโดยตรง ทดแทนกาชธรรมชาต ิใชเปน
เชื้อเพลงิสาํหรับหมอไอนํ้าในงานอตุสาหกรรม ใชเปนเชื้อเพลงิสาํหรับยานพาหนะ โดยผานกระบวนการปรับปรงุ
คณุภาพกาชและทาํใหเปนของเหลว เปนตน เทคโนโลยนีี้มขีอด ีคอื คาใชจายถกูที่สดุเมื่อเทยีบกับเทคโนโลยอีื่น และ
ไดกาซชวีภาพเปนผลพลอยได สวนขอเสยี คอื หาแหลงสถานที่ฝงกลบยาก เนื่องจากการตอตานของชมุชนที่อยูใกล
เคยีง ซึ่งในประเทศไทยเองมกีารดาํเนนิการผลติกระแสไฟฟาจากกาซในหลมุฝงกลบ เชน ที่ อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม
ผลติกระแสไฟฟารวมทัง้สิ้น 15.23 เมกกะวัตต หลมุฝงกลบขยะพนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา ผลติกระแสไฟฟารวมทัง้
สิ้น 2 เมกกะวัตต และหลมุฝงกลบขยะมลูฝอยราชาเทวะ จ.สมทุรปราการ พื้นที่ฝงกลบ 50 ไร ผลติกระแสไฟฟาได 1
เมกกะวัตต สงจาํหนายเขาสูระบบของการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ตัง้แตป 2549
สวนเทคโนโลยทีี่สะอาดกวา และสรางมลพษิตํ่ากวาเทคโนโลยฝีงกลบ กไ็ดแก เทคโนโลยเีตาเผาขยะ (Incineration)
เปนการเผาขยะในเตาที่มกีารออกแบบเปนพเิศษใหใชกับขยะที่มคีวามชื้นสงู พลังงานความรอนจากการเผาขยะวธินีี้
สามารถนาํมาใชในการผลติไอนํ้าหรอืทาํนํ้ารอนและผลติกระแสไฟฟาได แตทัง้นี้การเผาไหมจะตองมกีารควบคมุที่ดี
เพื่อปองกันไมใหเกดิมลพษิและรบกวนสิ่งแวดลอม เชน กาชพษิ เขมา กลิ่น เปนตน เทคโนโลยนีี้มขีอด ีคอื เหมาะกับ
สถานที่ที่มพีื้นที่จาํกัด สวนขอเสยี คอื เงนิลงทนุและคาใชจายการดาํเนนิงานคอนขางสงู
เทคโนโลยกีารผลติกาซเชื้อเพลงิจากขยะชมุชน (Municipal Solid Waste Gasification: MSW Gasification) ซึ่ง
เปนกระบวนการทาํใหขยะเปนกาซโดยการทาํปฏกิริยิาสันดาปแบบไมสมบรูณ (Partial Comustion) โดยสารอนิทรยี
ในขยะจะทาํปฏกิริยิากับอากาศหรอือกซเิจนปรมิาณจาํกัด ทาํใหเกดิกาซคารบอนมอนออกไซต ไฮโดรเจน และกาซเชื้อ
เพลงิ ซึ่งนาํไปผลติไฟฟาหรอืความรอนโดยตรงตอไป ขอดขีองการผลติไฟฟาดวยวธินีี้คอืจะใหมลพษินอย แตขอเสยี
คอืมขีัน้ตอนการทาํงานคอนขางมาก และใชเงนิลงทนุสงู











พื้นที่ จงึยังทาํใหยังมโีครงการผลติพลังงานจากขยะชมุชนในระดับชมุชนไมมากนัก การสาํรวจลาสดุพบ มเีพยีง
เทศบาลและ อบต. จาํนวน 16 แหงเทานัน้ ที่มศีักยภาพผลติไฟฟาจากขยะได จากองคการปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับ
งบประมาณในการจัดการขยะอยางถกูหลักวชิาการที่มมีากกวา 135 แหง
รวมทัง้ปญหาขัดแยงกันระหวาง “ทองถิ่นใหญ” (ที่ผลติขยะจาํนวนมหาศาล) กับ “ทองถิ่นเลก็” (ที่เปนพื้นที่ในการทิ้ง
ขยะ) เชน กรณ ี“โรงงานไฟฟาขยะของเทศบาลนครหาดใหญ” ที่เปนปญหาที่มรีากเหงาความขัดแยงมากวา 50 ป ซึ่ง








ต ัวอยางการตอตานเม ื่อตนป 2558
โรงงานไ ฟฟาขยะของเทศบาลนครหาดใ หญ (ดาํเนนิการแลว) ตัง้อยูในพื้นที่เทศบาลเมอืงควนลัง อ.หาดใหญ
จ.สงขลา แรงตานลาสดุเกดิจากการที่ผูอาศัยในหมูบานแอรพอรต หาดใหญ หมูบานพันพฤกษา หมูบานองิกมล
หมูบานเออบานา ไดยื่นหนังสอืถงึเจาของโครงการบานจัดสรร ทัง้ 4 แหง เมื่อเดอืนมกราคม 2558 ที่ผานมา ใหเรง
แกไขปญหากลิ่นเหมน็เนาบอเกบ็ขยะของจากโรงงานไฟฟาพลังงานขยะ เนื่องจากสงกลิ่นเหมน็ โดยรบกวนผูที่
อาศัยอยูในหมูบานทัง้ 4 แหง นอกจากนัน้กลิ่นของขยะยังสงกลิ่นเหมน็เปนระยะๆ รบกวนไปถงึนักเรยีนโรงเรยีน
รัฐประชาสรรค และผูที่อาศัยอยูในกองบนิ 56 อกีดวย
โ ครงการศนูยจัดการขยะแบบบรูณาการ เชยีงรากใ หญ (กาํลังอยูในขัน้ตอนการวางแผนการกอสราง) เบื้องตน
ระบวุาจะมกีารสรางโรงไฟฟาขนาด 8 เมกะวัตต ในเขต ต.เชยีงรากใหญ อ.สามโคก จ.ปทมุธาน ีโดยความ
เคลื่อนไหวลาสดุเมื่อมกราคม 2558 ที่ผานมา ชาวบาน จาก ต.เชยีงรากใหญ อ.สามโคก จ.ปทมุธาน ียื่นหนังสอืตอผู
วาราชการจังหวัดปทมุธาน ีคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ โดยระบวุาโรงไฟฟาแหงนี้จะสรางผลกระทบ
กับความเปนอยูของประชาชนชาว ต.เชยีงรากใหญ ที่เปนชมุชนที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม
โ ครงการกอการสรางโรงงานไ ฟฟาพล ังไ อนํ้าจากเ ศษของเหลอืใช (ขยะ) บอแฮว ลาํปาง (กาํลังอยูในขัน้
ตอนการวางแผนการกอสราง) โครงการนี้มมีลูคาการกอสรางถงึ 1,600 ลานบาท เจาของโครงการระบวุาสามารถ
รองรับขยะไดวันละ 350 ตัน มกีาํลังการผลติขนาด 6.5 เมกะวัตต ซึ่งในขณะนี้เปนโรงไฟฟาขยะที่กาํลังเปนขอ
พพิาทระหวางชาวบานกับผูนาํชมุชนในเขต ต.บอแฮว อ.เมอืง จ.ลาํปาง โดยเมื่อเดอืนมนีาคม 2558 ที่ผานมา
มทบ.32 ลาํปาง ไดพยายามเขามาเปนตัวกลางในการชี้แจงและลดความขัดแยง ทัง้นี้เดมิทมีกีาํหนดทาํประชา





ทัง้นี้ในการพจิารณาอนญุาตใหกอสรางโรงไฟฟานัน้ การไฟฟาฝายผลติ (กฟผ.) จะตองพจิารณาถงึความพรอมของ






ขอมลูของ กฟผ. ตัง้แตป 2553 พบพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยที่ประสบปญหาดังกลาว  ตัวอยางเชนบางจังหวัดมี
ศักยภาพในการผลติไฟฟาจากพลังงานหมนุเวยีนไดมากถงึ 200 เมกะวัตต แตสายไฟฟารองรับปรมิาณไฟฟาของ
2/17/2016 ศนูยขอมลู&ขาวสบืสวนเพื่อสทิธพิลเมอืง (TCIJ)
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จังหวัดสามารถเพิ่มขึ้นไดเพยีง 8 เมกะวัตตเทานัน้ แตหากมกีารขายไฟฟาเพิ่มจรงิจะตองเพิ่มสถานไีฟฟายอยขึ้นมาร




โรงไฟฟาขนาดเลก็เพิ่มขึ้น โดยให กฟผ. ลงทนุนัน้ ตนทนุคาใชจายในการลงทนุตางๆ กจ็ะถกูนาํไปคดิเปนคา Ft ซึ่งจะ
สงผลใหคาไฟสงูขึ้นตามลาํดับ
อนึ่งเมื่อปลายป 2557 ที่ผานมา กฟผ. ไดออกมาระบวุากาํลังอยูในชวงการพัฒนาสายสงภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืเพื่อ
รองรับไฟฟาจากพลังงานหมนุเวยีน และสายสงภาคใตเพื่อความมัน่คงของระบบไฟฟาภาคใต ซึ่งมรีวมมลูคาลงทนุกวา
1 แสนลานบาท คาดวาเริ่มโครงการไดในป 2558
อาน 'จับตา': “อัตราการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมนุเวยีนของประเทศไทย”  
http://www.tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5609
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